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En el presente trabajo se describe la composición de la Colección Osteológica 
“Prof. Dr. Rómulo Lambre”, como así tambien los avances en el proceso de 
acondicionamiento de la misma. La muestra se encuentra depositada en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y está 
formada por restos esqueletales no reclamados, cedidos por el Cementerio 
Municipal La Plata. La colección cuenta al día de hoy con 313 esqueletos: 177 
individuos con edades comprendidas entre nonatos a 2 años, 41% femeninos 
y 59% masculinos; y 136 individuos con edades comprendidas entre 22 y 101 
años; 42% femeninos y 58% masculinos. Del relevamiento de los documen-
tos del cementerio municipal conocemos que el promedio de edad de muerte 
en adultos es de 74 años para el sexo femenino, y 70 para el sexo masculino. 
El paro cardio-respiratorio no traumático constituye el 90% de las causas de 
muerte, mientras que la nacionalidad argentina representa al 83% de la mues-
tra. Al momento el 50% de los esqueletos se encuentran acondicionados para 
su análisis. La posibilidad de relevar de los datos documentales hace de esta 
colección un valioso recurso para la investigación médica y antropológica.
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